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Необходимость развития и совершенствования последипломно­
го образования в Республике Беларусь несомненна. Сегодня респуб­
лика выходит на качественно новый уровень международного сотруд­
ничества добиваясь, чтобы ее авторитет и в области медицинского об­
разования не мог быть подвергнут сомнению, а качество подготовки 
врачей-специалистов соответствовало международным требованиям.
В республике расширяются непосредственные контакты меди­
цинских университетов с образовательными учреждениями Россий­
ской Федерации и Европейского Совета медицинских специалистов, 
изучаются системы подготовки врачей-специалистов в различных 
странах мира. В системе высшего медицинского образования идет 
сверка и доработка программ подготовки по врачебным специально­
стям, уточнение конкретного их содержания. При этом обнаруживает­
ся сходство общих требований, которые сводятся к необходимости 
обязательного шестилетнего базового додипломного образования, к 
сочетанию теоретических и практических разделов подготовки, к про­
хождению в последипломном периоде практического обучения по 
специальностям на клинических базах или в учреждениях здраво­
охранения, утвержденных для этих целей компетентными органами, к 
персональному участию врача-стажера во всех видах деятельности 
соответствующего учреждения и к подготовке его к исполнению обя­
занностей по избранной специальности.
Очевидно, что перейти на Европейскую модель подготовки вра- 
ча-специалиста в течении 5-6 лет в настоящее время не представляет­
ся возможным. Нужен переходный период в течении которого суще­
ствующая система подготовки врача-специаписта через стажировку (1
300
год), клиническую ординатуру (2-3 года) и циклы специализации бу­
дет реформирована.
В ВГМУ ведется активный поиск оптимальных путей совершен­
ствования подготовки медицинских кадров. Ключевыми звеньями с 
нашей точки зрения являются:
-  разработка государственных стандартов подготовки врачей- 
специалистов, соответствующих международным требованиям;
-  сертификация врача-специалиста при которой он должен по­
лучать документ единого образца, подтверждающий соответствие 
подготовки специалиста государственному образовательному стан­
дарту.
В настоящее время в республике перешли на подготовку врачей- 
стажеров и клинических ординаторов очной-заочной формы по новым 
типовым учебным планам и программам, предусматривающим соче­
тание подготовки на клинических базах на соответствующих кафед­
рах с отработкой практических навыков на базах, утвержденных Ми­
нистерством здравоохранения, в соответствующих регионах. При 
этом последипломный этап подготовки врача-специалиста может дос­
тигать 4-х лет, что создает реальную возможность интеграции в сис­
тему Европейского последипломного медицинского образования.
С нашей точки зрения выпускники распределенные в первичное 
звено (врачами общей практики, врачами сельских врачебных амбула­
торий и т.д.) должны проходить 2-х годичную стажировку по обще­
врачебной практики. Программа такой стажировки была разработана 
коллективом сотрудников ВГМУ в 1998 году, обсуждена представи­
телями Белорусского, Гродненского и Гомельского университетов на 
республиканском совещании (М3 РБ № 3-А от 8.01.01 г.,), и затем ут­
верждена М3 РБ (26.06.2001 г.).
Постоянное поддержание квалификации врачей-специалистов 
на должном уровне не должно ограничиваться только тематическими 
циклами усовершенствования. Повышение квалификации следует 
осуществлять непрерывно, используя различные формы последип­
ломной подготовки. При этом врач-специалист за пятилетний период 
перед соответствующей аттестацией должен набирать определенное 
количество часов, учитывающее циклы усовершенствования, научно- 
практические конференции, обучающие семинары.
В заключение еще раз необходимо отметить, что все те меро­
приятия, о которых говорилось выше, не будут достаточно эффектив­
ными если не будет налажена сертификация врача-специалиста с атте­
стацией его каждые 5 лет и у врача-специалиста не будет заинтересо­
ванности работать высококачественно.
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